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概 要 
 【目的】子どもたちの「命や生きること」に対するイメージや感じ方に対し，Death Education を実
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「When Someone Very Special Dies」や Boulden ．J 
12）の「Saying Goodbye」，Brown LK,Brown ．M13）


































段階の小学校 4 年生以上であった． 
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２）Ｄeath Education の実施と評価の方法 
【日時】2003 年 9 月 9 日（火）11：40~ 
【実施場所】小学 2 年生の教室 



































































































（１組 40人，２組 38人） 
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施後の記録は 52 文（52/76 名中＝68.4％）で
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関係（42 文/111 文）で 80％（89 文/111 文）を占
めていたが，実施後では，死の普遍性（52 文/131
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表４ 小学２年生：実施前後の概念別文 
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A Study on the Education of Elementary School Children on the Subjects of Death 
and Dying—A Comparative Analysis of Reports by Children 
 
Hitomi INOUE, Yoko OKADA, Yoshiki SUGANO, Kanako SHIGA, 
 Tomoko KUKITSU, Yukiko INOUE 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to evaluate the influence of education related to death and dying on 
children’s concepts  of “life” and “living”.  The subjects were 78 children, all 2nd graders from 
elementary schools.  The teaching material was  taken from a picture book about the death of a 
pet, which children were instructed to study uninterrupted for 10 minutes. Subsequently they were 
instructed to write reports on “life” and “living” before and after the procedure. These reports were 
then compared and analyzed. 
 Results and Discussion:  Of the 78 children, 73 and 76 submitted a report before and after the 
procedure, respectively.  The number of sentences in the reports increased by 1.3 times (from 143 
before to 196 after).  The teaching material used in this study was familiar to the subjects because 
the death of a pet is a common experience for school children.  The study suggests that there is a 
need to continue to discuss, evaluate and use materials familiar to young children to afford them 
opportunities to talk about life and death.  
 
Keywords teaching on death and dying, lower grade elementary school children, death of a pet, 
cognition development, content analysis
 
